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138TH COMMENCEMENT EXERCISES 
UNDERGRADUATE COLLEGES 




(a) Cand1dates for Associate Degrees 
(b) Candidates ror Degree of Bachelor of Science 
in Business Administration 
{c) Candidates for Degree of Bachelor of Science 
(d) Candidates for Degree of Bachelor of Arts 
(e) Candidates for Degree of Honors Bachelor of Arts 
(f) Facu I ties of the University 
(g) Guests 
(h) The President 
THE STAR-SPANGLED BANNER 
Audience will kindly rist' and sing 
0 say, can you see, by the dawn's early light. 
What so proudly we hailed at the twilight ' s last gleaming? 
Whose broad stripes and bright stars, through the perilous fight , 
O'er the ramparts we watched, were so gallantly streaming, 
And the rockets, red glare, the bombs bursting in air, 
Gave proof through the night that our flag was still there. 
0 say, does that star-spangled banner yet wave 
O'er the land of the free and the horne of the brave? 
The Order of Exercises 
Procession .................... . ........ . ........... Dr. Ernest Fanta na, B.S., M.A., Ph .D. 
Nat1onal Anthem .. . ............ . ........................................ . . Audience 
Invocation ..... ........ Reverend Edwarrl B. Brueggeman, S.l., M.A., Ph.L., S.T.L., S.T.D. 
Valedictory ..... 
Commencement Address 
Cor1fr•rnng of Degrt'f'S ........................ . 
Alrna Maier Xavier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . 
. ................. Brigid ,vt Harrnon 
Dr. Roger A. fortin, !\.13., M.A., Ph .D. 
1\c•v('lt'rHl 1\obert \V. 1\l ullig<~n , S.l , Ph.D. 
;\udit'n<t' 
lkrwd 1<"t ion ... . . ... .. .. . 1\t•vc·n•nd VVilliam F. King, S.), .lvL\., SI.D. 
At tlw ()rg,Irl .. . . . ... . .... . llwrn<~' ,\1ilt·-, 
Awards 
The College of Continuing Education 
Dr. Robert H. Helmes, Dean 
(Presen ted at Sen ior Dinner, May 23, 1<)76) 
The Co llege of Continuing Educat ion Awarrl s.. . . . . . (Presiden ti al Ci tat ion) Edward J. Lync h 
(Presidential Citati on) Su san Filso n 
Elaine Banzhaf 
The Robert C rubbs Scho larship Award .. . . .. . .. . ... ... .. ... . . .. ...... .. . Ceorge Murray 
The CleastPr M ims Scho larshi p Award . .. . . ........ . . ... . .. ..... .. ..... . Ernest i ne Rogers 
Clarence Spencer 
The Doris and j. Mi lton Zimmerman Award . . ... . ... .. . . . . . .... . .... . .. . . . Pa tri cia Lewis 
The Cincinnati Chapter of th e 
American Society of W ome n Accountants . .. ... .. . . .. . . . . .. .. . . . . . Eli Zdbeth C. H uck 
The Colleges of Arts and Sciences and Business Administration 
Reverend Fra ncis C. Brennan, S.)., Academ ic Vi ce- President 
(Awarded at Honors Convocati on, May 3 , 1976) 
1hc Paul l.. O'Connor, S.j., Scho larsh ip ...... ...... .... ... . . . . .. . . .... . . .. Barry T. N P.yer 
The Board of l ru stccs Award ... . . .. . . . .. .. . ..... .. . . .. .. . ..... An i ta A. Buck 
The Accounting Scholastic Improvement Award ..... ....... . ... . . .... . Loretta L. Siemens 
Financia l Executive Insti tu te, Cincinnati Chapter, Award ........ .... ... . . M ary Ann W ed ig 
The Ervin A. Stad ler Accoun ting Award ....... . . . ... ..... .. .. . ..... .'v\ ichael j . Gumbleton 
The Robert E. Stautberg Account ing Award ....... . ..... . .... . .. .. ... . . . ]ames P. Su llivan 
The Wall Street journal Finance Awarrl ... .. . . ... . . .... . .. . . . .. . . .. . . Margaret C. Bradner 
The Bio logy Award 
Gail M. Austing Pau l R. Guen thner 
Biology Key, In Memory of Dr. j . T. Clear ... .... ..... ........ . . . . .. . . . .. Danie l P. Aspery 
Dorst ChPrni stry Key ... ... .. ........ ..... . . .. . .. . . . . . .. ...... . ...... Ervin ]. Kattelrna n 
American Insti tute oi Chemi st~ Award ... . ... . . .. .. .. . . ...... . . .. .. . . ... Robert K. jones 
Ragland I a tin Award ... . . .. .. .. .... ... ... . . .... . ... . . . . .. .... . .. . . Joseph W . Koterski 
Joseph A. Verkarn p Awa rd ior Sturly o f Greek .......... . ... . . . . ... . . . Willi am M. Ba lskus 
The Joh n .i'vt Zahurancik Priz e .. . .... . . . .. . .. ... . . .. . . ... .. . . . . . .. . . Joseph W . Kote rski 
Del l d Sigma Pi Sch olarship Key . . . .... .... .. ........... .. . . . . .. .. .. . .... . Paul C. Rihrn 
The Craig l\1(~nderson Mernurial Economic s Award ... .. . .... . .. . . ... . .. ... Brig id H arrnon 
The Alumna~~ Assuciation English Prize .... ... . ... ..... . .... . ....... Mary Carro ll H enkel 
Athenat'um Prize l<ey .. .. .. ....... ....... ... ..... .. . .... . .. . . .. . .... Stephen P. Bedell 
Engl ish Achievemen t Award .. . . ..... ... ..... . . . ........ . . ......... . .. .. Nancy j. jones 
Mermaid Tavern Prize Key . ...... .. .. ... .. . . . .. . ....... .. ...... . .. . Mary Carro l l H enkel 
The John Patrick Scu l ly Award ... .. . .. . ... .. . . . . . .. . . . . . . ... . . . . . Mary Ca therine Bixler 
Sweeney Eng li sh Awilrd 
M ark W. Fettt> tv1ary Cmo ll H <:•n kel 
The Ed ward C. CasiPwiu ~' rize in Political Science . ......... .. . ... ... . . GIPn L. Gll'nn 
Robf'rt G. M cCrdw '49 History Prize ........ .......... .... . . . . .. .. . .. . . . D ennis R. Fou st 
Cc•orgr· f. cll1 d Aga tha M . Sa l tt>r l'o! iti cdl S( iencp AwJrd ... . . . . ........ Kenneth I. l-lautmdn 
Lou is I. Simon tv1~· rnorial Hi<;tory Award ...... . .. . . . . ..... .. ..... . . . .. vVil l iarn M. B.tlskuo.; 
·11w Man,tw•nw nt and lnfonnat i<lll SystPrn s Award fo r [xn•ll(' net• . ...... . . [)pn nis 1. O 'I\·1Ji ia 
Arnl'ricdn Markl'ting Assoc i.tlion, Cinc innat i Ch.q>IN, Aw.m l . .. ... . .. . . . . l)onna j, W int1•r 
Tlw l{ ichcHd A. C rosSt•, l r. M l'tnorial Scholc~rsh ip Aw,m l. H t•t llldl l B. Rurnpkt· 
lfw W illi itrll V. M<lStPr~nn M< ~n10r i al Schoi ,Hship Aw,trd.. . . . . . . . .. Kt'v in R. V,H111 cl tl ;l 
Spec ial Marketing Dep.1rtrnent Award . .. . . ... ................ . ... ..... Rona ld M . Sun:.•lla 
lhe \IValter A. Kumpi O utstand ing Marketing Student Award . . .. .......... Dunna I. Win ter 
The Comer Memorial Fund Award Best Student In Sta tistics . . ...... .. ..... Thomas Fagedf's 
Kramer-Miller Mathematics Award . .......... .. ...... . ..... . .... .. .... . M ichael K. Macy 
The Richard j . Wehrmeyer Pi M u Epsilon Award .. .. . . .. . .. . .. .. . . ......... Barry T. Neyer 
Co lonel Charles F. W illiams Mili tary Scho larshi p and Prize ... . .. .. . . . .... . David A. Kempe 
The joseph E. Bourgeois French Memorial Award .. .............. ........ Stephen W. Hart 
The German -American Citizens' League German Award ... . ... . . ...... ... . . Steven G. Kurz 
Martin G. Dumler Philosophy Key . . .... . .... ......... .... . . ...... . .... Ri chard ). Beagle 
Archbishop M cNicholas Phil osophy Medal .. ...... . . .. ... . . . . . . . . . .. . Joseph W. Kotf'~rski 
Frederick A. Hauck Physics Research Award s 
Thomas ). Bruegge j oan M. Stagarnan 
Mark E. Greiner 
Francis I. Hamel Prize in Psychology . ....... . .... . . .... . . . . .... ..... James M . Tallrnadge 
Magdalena Strobl Link Psychology Award .... .... ... ... . . . . . . ............ .. Patricia Reed 
The Bellarmine Theology Medal .. .... .. ...... ........... . ..... .. . . ... Sean P. Reynolds 
The Rev. Vic tor B. N ieporte, S.). Achievem ent Award in Theology . ... . .... .. Neal R. Hendy 
ALPHA SIGMA NU 
Joseph P. Broderick 
James D. Cates 
Mariann Feldmann 
Mary Virginia Gladstone 
Brigid Maureen Harmon 
Kenneth john Hautrnan 
Joan M. Helmes 
Timothy Patrick l ynch 
Michael Kenneth Macy 
lawrence Eugene Mock Ill 
janet Mollmann 
Pau l C. Rihm 
NATIONAL JESUIT HONOR SOCIETY 
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William Thomas Rogers 
Pamela S. Rolandelli 
Thomas ]. Ruwe 
Kathleen M. Ryan 
Kevin ). Ryan 
Mary W. Su II ivan 
james Michael Tallmadge 
Vicky l. Weaver 
Mary Ann Wedig 
Paula Mary Wellb rock 
Richard A. Zellen 
Military Honors and Commissions 
(Unless indicated otherwise, all commissions were conferred at a special 
cer('mony on May 29, 1976) 
Lieutenant Colonel Herbert C. Finger, U.S.A. 
DISTINGUISHED MILITARY GRADUATE 
May 29, 1976 
Eugene Bernard Cordier 
COMMISSION AS SECOND LIEUTENANT, U.S.A.R. 
May 29, 1976 
James Donald Seifert 
COMMISSION AS SECOND LIEUTENANT, U.S.A.R. 
AIR DEFENSE 
January 19, 1976 
Gregory W. Seremetis 
May 29, 1976 
Ronald N. Buescher 
COMMISSION AS SECOND LIEUTENANT, REGULAR ARMY 
ORDNANCE 
Eugene Bernard Cordier 
CONFERRING of DEGREES 
Honor Graduates 
Reverend Francis C. Brennan, 5.)., Academic Vice-President 
SUMMA CUM LA.UDE 
Joseph G. P. Ang 
Daniel Philip Aspery 
Gail Marie Austing 
William M. Balskus 
Mary Catherine Bixler 
Madeleine Marie 13ou rgeo is 
joseph Richard Calabrese, Jr. 
Thomas Anthony Coz 
Richard Allan Croll 
Timothy joseph Cusick 
Diane Deborah Degaro 
Thomas Patrick Farrell 
Mark William Fette 
Dennis R. Foust 
,'v1atthew Joseph Fritz 
Mary Virginia Gladstone 
Paul R. Guenthner 
Brigid Maureen Harmon 
Stephen William Hart 
Kenneth john Hautman 
Joan Mary Helmes 
Mary Carroll Henkel 
Andrea Beth Haugh-Trapp 
Jeffre-y F r a nus Kuestl•r 
joseph W. Koterski 
Steven Gregory Kurz 
Janet Mane Ladenburger 
Michael Kenneth Macy 
Jerome Joseph Metz, Jr. 
Mary Catherine Moebius 
Patricia Ann Nordmeyer 
Dennis Mark Oelrich 
Thomas Allen Papin 
Mary Patricia Reed 
Sean Patrick Reynolds 
Paul Charles Rihm 
t·Aary Catherine Ritter 
William Thomas Rogers 
Mark William Ruderniller 
Jane Mary Schweer 
Donald Eugene Theis 
Sondra Kaay Ware 
Mary Ann Wedig 
Dawn Annette Wiener 
Thomas Robert Wolf 
MAGNA CLJ,\·1 LAUDE 
jeanne Marie Aug 
Stephen Patrick Bedell 
Mary Ann Bode 
Mary Ann Buescher 
Mary Louise Capp 
Patricia Anne Davidson 
Eunice Eneida Di'az D. 
Kevin O'Brien Donovan 
Thomas Wayne Dumas 
MJrtin Edward Dybicz 
Susan Fi I son 
John Lee Fischbach 
Dennis Sean Foy 
Mary E lien r r arwr 
rhumas J. Gruh\·r 
Stevt•n Michoel H<IyPs 
B,u !Jctra )l'an Howard 
Ervir1 John K,Jttelm<~n 
John ]. Korte 
Paul William Kroger 
Barbara Sue Lonrwman 
Matthew Edward ,\1\agnPx 
Vincent Richard Mancu~o 
Lawrence Eugene ,\.-1ock Ill 
Diane ,\1ariP Oll1er 
Julie Anne Ranaghan 
jn Ann M. Schloemer 
James Donald Sei iert 
Edward Charle-. Sunderhaus 
lv~ary Barbara Sutton 
Karla Christin,l Thompson 
Kevin Robnt Vannatta 
John CJ1 driPs 'v\'ietho m 
S\('pfwn Wujl'k 
Rithnd A. b·llvn 
GPorg~· Lou is Ash ley 
StPphen Henry Behrends 
Ma rgc~ret Caro l Bradner 
Nancy Denise Bucher 
Harry B. Budke 
Linda Caro l Capano 
Daniel Everest Cicu llo 
,"v1ary Patricia Clarke 
M ark Chri stopher Clement 
jeffrey W il l iam Conrad 
joan Carol Coors 
john ]OsP-ph Curro 
Dennis M ichael D iberardine 
Dennis Joseph Diemer 
Patrick T. Din kelacker 
Mark Stephen Doy le 
Phil ip Matthew Enzwe i!er 
Anthony Maurice Fletcher 
Timothy M ichael Gra ham 
Law rence W ill iam Hagen I I 
Karen Ann Harlan 
Robert M ichael Hoffer 
Teresa Ann Hull 
Kenneth M ichae l Jarv is 
Joan Margaret King 
Teresa Helen Ki tson 
john Stanislaus Klaric Ill 
Albert Thomas Kubi larcik 
M argaret M . Lampe 
Tho mas M ichae l LJwson 
CUM LAUDE 
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Oani t:>l john Lehmkuh l 
George Octavio us Lopez Perez 
Timothy Patrick Lynch 
john L. M artin, )r. 
RobPrt Bennis M cBri de, Jr. 
David Joseph Nurre 
jerome M. Q uatman 
John Henry Reut ter 
Kevin M ichael Ryan 
Thomas A. Saurber 
Frederick John Schmcrge 
Joy Mary Schuermann 
John Stephen Sikorski, Jr. 
Mary Andrea Sim pson 
Nancy Sue Soh ngen 
j ohn Walter So lpa 
Nancy Catheri ne Spencer 
Ronald M ichael Surella 
Lura Clark Teass 
joann Thompson 
)ames W illiam Tobin 
Thomas Mi chae l Usher 
Patrick ). Vogeler 
Charles Louis W eber 
Sharon Ann W i lder 
Donna Jean W inter 
Beth A nn Younger 
Frank Joh n Zatko 
John joseph Zerbe 
Paul Robert Zimmerman 
The College of Continuing Education 
Dr. Robert H. Helmes, Dean 
ASSOCIATE DEGREE IN ACCOUNTING 
August 22, 1975 
Donald David Weaver 
.'v1av 29, l976 
E. Gerald Clemmons 
ASSOCIATE DEGREE IN EDUCATION 
August 22, 1975 
Carol Marie Bechtold 
ASSOCIATE DEGREE IN GENERAL BUSINESS 
August 22, ·1975 
Patrick joseph Sedler 
Wayne Brunner 
Mark joseph Motz 
May 29, 1976 
ASSOCIATE DEGREE IN ENGLISH 
January 19, 1976 
jean Elaine Hammond 
George Edwin Terwilleger 
Helen A. Sievers 
ASSOCIATE DECREE IN MODERN LANGUAGE 
january 19, 1976 
joanne Marie Palmisano 
ASSOCIATE DEGREE IN COMMUNICATION ARTS 
May 29, 1976 
Gerald David Cox 
ASSOCIATE DEGREE IN MANAGEMENT 
May 29, 1976 
james H. Zielinski 
Donald Lee Miller 
ASSOCIATE DEGREE IN NUCLEAR MEDICAL TECHNOLOGY 
May 29, 197h 
Cathleen )u\1a Goss 
ASSOCIATE DEGREE IN RADIOLOGIC TECHNOLOGY 
M<1y 29, JlJ76 
Llain<• Dorothy Banzhaf 
ASSOCIATE DECREE IN SOCIOLOGY 
I )orothy Bogl<· Ad,uw. 
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BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
Patrick Joseph Brake 
Leonard loseph Brocki 
Stanlt•y Victor l<arpinsk i, Jr. 
Raymond O'Oay Le\vis 
Danny E. Brewf'r 
Leo ChariP~ Fellenz 
William Kevin Heiny 
)ames Patrick jackson 
Ronald Charl('s )eremidh 
Richard Ll oyd Max 
StPphen Donald Dickmeyer 
Thomas J. Donahue 
joseph John Thomas Dougherty 
Susan Filson, magna cum laude 
D. C Frickt> 
Randall [Jouglas Habig 
james Michael Hafner 
!:Iizabeth C Huck 
David ,~v\ark Kremp 
BACHELOR OF SCIENCE 
Helga Maria Brotherton 
Mary Ann Rosselot 
Brenda K. Hollifield 
Dorothy jean Lewis 
I ames Urban Doerger 
Sharon lf'P Evans 
Robert Anthony Ht>llrnann 
Sally LPwis Hn!mdn 
ClarE>nce j. Hughes, Jr. 
Stanley George Juergens 
Robert John Mauk 
BACHELOR OF ARTS 
Francoisf' Driesch Hobson 
Edward Joseph Lynch 
Hertzlia Bar-(}n 
Eileen Glennon Beahn 
Helen "Dianne" Chapman 
August 22, ll)75 
January 19, 1976 
May 29, 1976 
August 22, 1975 
january ·19, 1976 
May 29, -1976 
August 22, 1975 
May 29, 1976 
Cregory joseph Logan 
Timothy joseph Natale 
Michael Christian Schenk 
Stephen Gerard Meilinger 
Donald Lawrence Meyer 
Donald Ray Rouff 
John Frederick Slater 
Thomas Paul Michael Steinbach 
Raymond Edward Tul! 
Thomas Michael Lawson, cum laude 
Jerry Lee Reidy 
Donald Paul Reuter 
Charles Francis Roelker 
Ernestine Rogers 
Jeffrey Alan Spencer 
Brenda Denise Wi I kerson 
Mark Richard Wilson 
Jack Eugene Smith 
Robert Larry Winegarden 
Paula Kathleen Lundberg 
Alan George Mclaugh I in 
George Thomas Murray 
John Henry Reutter, cum laude 
Nicholas Edward Schnur 
Nancy Catherine Spencer, cum laude 
Sandra Maria Taylor 
Barbara jeanne Walker 
Mary Helene Thomas 
joseph W. Geeslin 
Ralph Harrison Hardin 
[dward John Holland, Jr. 
BACHELOR OF GENERAL STUDIES 
January 19, 1976 
Benny Brugh McCloud 
May 29, 197h 
Andree Basil Hnatiuk 
9 
The College of Business Administration 
Dr. 1. Kaney Hayes, Assoc idte Dean 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMIN ISTRATION 
John Phi llip Chiodi 
Dennis john Dre~'e r 
Holly .Ann Estes 
Cregory joseph Griffin 
D. 1V\ichael Bognar 
Daniel john Lehmkuhl, cum laude 
George Stanley Long 
August 22. l 'l7'i 
Robert Daniel Kenworthy 
."v1ary Andrf'a Simpson, cum laude 
Mary Barbara Sutton. magna cum laude 
January 19, 1976 
Barbara Sue Lonneman, magna c u m laude 
james Edward Lowry 
W illiam Samuel Mersch 
Susan Eileen Moran 
Gregory William Serernetis 
jerome W illiam Weisbrod 
Thomas Robert Wolf, su mma curn laude 
Laura Nadine Ankenman 
George Louis Ashley , cum laude 
Debra J. Ball 
Richard Anthony Bardowell 
Edward Wi ll iam Bauer 
Stephen Henry Behrends, cum laude 
john Francis Biggio 
William Branden Blinn 
Margaret Carol Bradner, cum laude 
John Chester Brady, Ill 
Gregory Joseph Br inck 
Joseph Aloysius Briski 
David Martin Burbrink 
tv1a rvi n Jose Caldera 
Daniel Edward Carlin 
)dmie Elizabeth Carlson 
Robert W. Carringer, Jr . 
Jos<'ph Francis Cavalier 
Kenn<'lh Edward Cave llier 
M ichdcl Andrew Claus 
John .'v1ichael Condon 
Michael Dennis Conrwlly 
r\1H hacl Ed ward CoopPr 
) t><lll Cnol Coors, curn lrttJ(h• 
EugPrlL' Bt·murd Cordit>r 
Stt 'V l'll Mich<1PI Cox 
May 29, '1976 
' I() 
Thomas C. Cugini 
Stephen Gregory Cuntz 
Catherine Marie Davis 
Eunice Eneida Di'az D., magna cum laude 
Dennis Joseph Diemer, cum laudE' 
Kevin O'Brien Donovan, magna cum laude 
Daniel Joseph Eigel 
William Harrison Estwanik 
John Lee Fischbach, magna CUill laude 
James M ichael Flanagan 
M ary Elise Flo ttman 
Dennis Sean Fay, magna cum laude 
John Raymond Frank 
Jo hn Francis Frenc- h 
Mark jude Grimme 
Patricia Elaine Harris 
Steven Michae l Hayes, magna cum laude 
Bernadette M ary Anne Heal y 
Joseph A. Henchy 
John Donald HerlJ, Jr. 
Thomas M ichael Heska mp 
Grf'gory Gerard Ho ltL 
Dcln.iel Lel' Hosch 
Cregory W illiam Hu s t~ ! r 
Sleph('n W. Jackson 
John Henry Jacobs, Jr. 
Marianrw Eli zabeth Johan nigman 
Rubert Joseph Kenn ing 
jo hn 1. KortP, magna cum laude 
Giles EdwMd Krahbe 
Ronal d Edward LakPr 
Robert lames Larnbers 
lames Francis Linsenmeyer 
Alfn~d Fitzgerald Lynch II 
Kevin D<mit>l Lyons 
Robert Joseph Madden, Jr. 
joseph KPvin Martin 
John Chri stopher tvkCaffrey 
W il liam ,\.'\. McCart hy 
Kevin M ichael McGraw 
Walter )ames McKinney 
Timothy Meyers Mclaugh lin 
Timothy Michael Merriman 
Richard joseph Mellman 
Gregory Paul Mize 
Thomas lves Moore 
Stephen john Moser 
Timo thy Paul Murphy 
MargarPt Ssengoba Nabalende 
Zah id M. Nawaz 
Michael f-redrick "l iemeyer 
Stephen Allen Niesen 
David Joseph Nurre, cum laude 
Steven Hamid Oberjohann 
Robert Gregory O'Brien 
john Denis O 'Connor 
Kevin O 'Hea 
M ichael Rolwrt Owens 
David joseph Pasqualone 
Robert Carl PPIIegrini 
)am es Brian Peters 
Charles Edward Prellwitz 
)ames Brian Prindivil le 
Nanettt• Sue Pristas 
M ichael Thomas Quinn 
Janet Sue Rademacher 
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Robert Elmer Reekers 
Paul Charl es Rihm, summa cum laude 
Thomas Joseph Robben 
Daniel John Romanel lo, Jr. 
Wi lliam Re id Rooney 
Joseph Ju les Roz ier Ill 
Betty ). Ruffin 
Herman Bernard Rumpke 
Daniel Thomas Ryan 
Kevin Michael Ryan, c um laude 
Joseph ). Sch lesi nger 
Frederick John Schmerge, c um laude 
Frank Will iam Schmitt 
Dale Richard S<.:hroer 
Gene Frank Shepard 
Thomas W illiam Sh ields, Jr. 
W ill iam joseph Simpson, )r. 
Christopher james Smith 
John Joseph Sullivan 
Ronald Michael Surella , cum la ude 
Mark Erw in Sweeney 
)ames joseph Thome 
Thomas Botkin Tracy 
Kevin Robert Vannatta, magna cum laude 
David Anthony Varda 
Richard Ca lvin Vei d 
William )ames Verst 
Richard Joseph Vetter 
Sondra Kaay Ware, summa cum lau de 
Mary Ann Wedig, summa cum laude 
j ohn Ch arles W iethorn , magna cum laude 
Dennis Mauri ce Wi lliams 
James K. W illiams Ill 
John Phi lip Winkel 
Donna j ean Winter, cum laude 
Edward )ames W in ter 
Mark James W in terich 
Mark Edward Wintzinger 
Thomas Morgan Yates 
John Michael Zeszu t 
Paul Robert Z immerm an, cum laude 
The College of Arts and Sciences 
Reverend )oh n N. Felten, S.J ., Dean 
BACHELOR OF SCIENCE 
Morteza Abbassi 
Anne Miriam Ernst 
1\.~ichael John Gutzwiller 
,•v1ichael Patrick McNamara. lr 
David Michael Sullivan 
\Nilliarn J. Wilkerson 
January 19, 1976 
jeanne Marie Aug, magna cum laude 
William Ryan Bramer 
Nancy Denise Bucher, cum laude 
Mary Patricia Clarke, cum laude 
Kathleen Adele Dixon 
Valerie Ann Foster 
Michele Louise Godfrey 
Michael R. Haffner 
May 29, 1976 
joseph G. P. Ang, summa cum laude 
Daniel Philip Aspery, summa cum laude 
Roger Gerald Auer 
Gail Marie Austing, summa cum laude 
Mary Ann Bode, magna cum laude 
Maureen Susan Burke 
Ann MariP Byrnes 
Joseph Richard Calabrese, )r., summa cum laude 
Linda Cuol Capano, cum laude 
Mary Louise Capp, magna cum laurie 
La GrPta Carroll 
Daniel Everist Ciccullo, cum laude 
john ). Curro, cum Jauch• 
Timothy joseph Cusick, .summa cum laude 
Diarw DPborah Degaro, summa cum lauch• 
Dennis Michael Dibf~rardine, cum laudf' 
Eugene Aloysi u<. [) ir·h I 
),mws Clt>wland Dillon 
Suzanrw Marit• Drir•haus 
MidJd('l F. Duarw 
ThorJJ,l~ W<1yrw Dum,t'> , m.Jgn<~ r 11111 fatJ(/r· 
Ur·hor,Ji) Ann Dunwnt 
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Joan Margaret King, cum laude 
John Stanislaus Klaric Ill, cum laude 
Kathleen Anne O'Conner 
joyce Elizabeth Seifert 
Lucius C. Smedley, Jr. 
Kenneth james Strassburger 
Janet Anne Sutton 
Thomas Walter Zawlocki 
Deborah Ann Dutton 
Catherine R. Eagan 
Anthony Maurice Fletcher, cum /,wdP 
Mary Ellen Franer, magna rum Iauth~ 
Mary Michele Garbon 
Deborah Ann Gaston 
Paul Joseph Geraci 
Sheila May Gooch 
Gary E. Grubbs 
Paul R. Guf'n!hner, summa cum laude 
Lawrence William J Jaw•n II, cum Iauc!P 
William Andrew Hall 
KarL'n Ann Harlan, cum IMnfP 
David Alan Hayes 
Annette M. Henry 
Susan R. Hinrwnkarnp 
Lawrenu· FrJ.ncb Hohl 
J~olwrt Scott Hurst 
)oSt'ph (. jacob 
Kenneth MichaPI Jarvi-., cum l,wrfl• 
Cn·gmy Johnston 
Rollr·rt Kr•tnwth Jorws 
Ervin Juhn Katlt'lrnurr, magna cu m laude 
Jmeph David Kih rn · 
Timothy Carl Klauer 
Allwrt lhoma~ Kobilarcik, cum laudt' 
Jeff rey Franc is Koestt>r, summa cum laude 
T l'IH:'nct> tv\c Kt>~' Ko fl er 
Arthur John Kri stofi k 
Pau l William Kroger, magna cum laude 
W illiam T. Krumpelbeck 
Victori a Lynn Kueth e 
MargJrPt M. Larn1w, cum laude 
Patrick Groegt• Latcha rn 
Mark Jo sPph lev<.rnan 
Gn-~gu ry Philipp Le isinger 
Barbara Ann Lodder 
Pa tricia Lynch 
Donna Lynci -Price 
Michael Kenneth Macy, summa cum laude 
Nancy Ja ne Maloney 
Vi rKt'nt Richard Mancuso, magna cum laude 
Brian Micht~el Manion 
John L. Martin , Jr., cum laude 
1\o!wrt Bennis lv\cBride, Jr., cum laude 
Patrick T. McCoy 
)anws Corlllu lly McDonough 
D iarw :'v~ c lnti re 
Marsha An n Mert es 
)!-'rome Jo~t·ph Metz. Jr., summa cum laude 
lawrence Eugen£· M ock Ill, magna cu m laude 
Mary Cath erine l\~oeb ius, summa cum laude 
!),wid E. ,\.~oudr 
Micha el Patrick Murphy 
Patrici a Ann Nordnwyer,summa cum laude 
Ca rol M. O'Brien 
Dennis Mark Oelrich, sum ma cum la ude 
Diane Mctr ie Oilier, magna cum laudl' 
Thomas Alk•n Papin, summa cum laude 
Micha l•! JosPph Partusch 
Valeri e Jo Phil l ips 
Miclw l lt~ Maril' Pu rdy 
Denni~ Bernard Quulkerneyer 
l ane Louise RcJgan 
Mary Catherint' Ritter, summa cum la.ucfe 
William Thomas Rogers, summa cum !Jude 
Mark ). Rosemeyer 
Mary E. Rosse lot 
Rand olph L. Roswell 
Fra nk Conrad Rote Il l 
Mark W il liam Rudemiller, summa cum laude 
Mary Sue Rueve 
Stanley M. Saunier I ll 
Margaret Ann Sc h leck 
lo Ann M. Sc h loemer, magna cum laude 
Joy Mary Schuermann, cum laude 
jane Mary Schweer, summa cum laude 
James Donald Seiie rt, magna cum laude 
Mary Elizabeth Selzer · 
Lawrence GPorge Sheehe, Jr. 
Margaret Mary Short 
Cynthia Kat hry n Slack 
Na ncy Sue Suhngen, cum laude 
joh n Walter Solpa, cum laude 
James Douglas Stull 
Edward Charles Sunderhaus, magna cum laude 
Ma ry Kath leen Sutton 
Stephen E. Taylor 
lura Clark Teass, cum laude 
Russell A. Test 
Edward Michae l Tho ben Il l 
joann Thompson, cum laude 
Roy C. Troxell 
Ange la Maureen Truman 
Thomas M ichael U sher, cum laude 
Patrick J. Vogeler, cum laude 
John M ichael Waymel 
Charles l ou is Weber, cum laude 
Dawn An nettE:> Wiener, summa cum laude 
Sharon A. Wilder, cum laude 
Joh n Li nyear Woolard 
John David Wright Ill 
Stephen R. Wu jek, magna cum laude 
Frank John Zatko, cum laude 
John Joseph Zerbe, cum laude 
BACHELOR OF A RTS 
August 22, ·1975 
D. M. Curry 
David Mart in Gonsior 
A nna Lynrwtt< · A llt•n 
Harry 13. Budke, c urn laudt' 
Tlrorna~ M . Burks 
John Nrchol,1s Burnham 
Thomas A nthony C:oz, .wmma cum IJud~c• 
Mark Sll•plwn [)oy lf !, cum laudP 
Jalil Ghaffari 
Na ncy A. Se ll 
Patrick Todd W ill iams 
Janu ary 19, 1976 
Joan Mary Ht>lmPs, .summa cum laude 
Gary Louis HudPpohl 
Matthf'w Edward Magnt>r, magna cum /auric• 
Brun' All en Mt> rw li Pid 
Tho mas M. Rudl(•r 
John thom as St itwk 
May 29, '1976 
)ames M arion Bergman 
David Frederick Birkt' tt 
Mary Catherine Bixler, summa cum laude 
Madeleine 1\1\arie Bourgeo is, summa cum laude 
Caro l Elizabeth Breslin 
Ronald N. BuE-scher 
Edward J. Burke 
Mark Chri sto pher Clement, cum la ude 
Euward Mich ael Colina 
Peggy L. Collopy 
Dona ld Patri ck Conroy 
Ri charrl Al lan Crol l, summa cum la udt:> 
Patricia Anne Davidson, magna cum laude 
M ichael Albert Deely 
Patrick T. Dinkelacker, cum laude 
Edward Leu Disser 
Hossein D javanshir 
Gary Robert Dorocak 
Duane Allen Drotar 
Martin Edward Dybicz, magna cum laude 
Phili p M atthew Enzwei ler, cum laude 
David Arthur Falk 
Chari es Francis Fallon 
Thomas Patrick Farrell. summa cum laudt> 
Mark W il liam Fette, summa cum laude 
Dennis R. Foust, summa cum laude 
John G. Franckhauser 
Matthew joseph Fritz , summa cum laude 
Mary Virginia Gladsto ne, summa cum la ude 
Vincent Luis Gonzalez-Chavcs 
Timothy Michael Graham, cum laude 
Thomas j . Gruber, magna cum laude 
Gregory W. Gruenwa ld 
Paul Robert Harkin s 
Brigid Maureen Harmon, summa cum laude 
Stephen Wil li am Hart, summa cum laude 
Kenn eth John Hautman, summa cum laude 
Mary Carroll Henke l, summa cum laude 
Robert Michael Hoffer, cum laude 
Andrea Beth Hough-Trapp, summa cum laude 
BMbara Jean Howard, magna cum laude 
Teresa Ann Hull, cum laude 
Caro l Ann Jacob t>r 
Joan Marie jostworth 
Walter A. Kellogg 
Linda Paulette KE>y 
Steven G regory Ku rz, summa cum laude 
Janet M arie Ladenburger, summa cu m laude 
Barbara Ellen Lechleiter 
George Octavious Lopez Perez, cum laud<' 
Arny Kay Lukesic 
Timo thy Pat rick Lynch , cum laude 
Douglas Michael McGrath 
Mary Lynn M ora n-EhNI 
jean Marie Mu rphy 
)ames V. Pater, Jr. 
M ichael David Plunkett 
jerome M. Quatman, cum laude 
Patrick Will iam Q u erfurth 
Julie Anne Ran aghan, m agna cu m laude 
M ary Patr icia Reed, .surnma cum laude 
Sean Patrick Reynolds, summa cum lauch,, 
Alan Edward Ri cks 
Richard A. Ru sso 
Paul A. Rust 
Thomas A. Saurber, cum laude 
Paul John Shaffery 
John Stephen Sikorsk i, )r., cum laude 
Terence Anthony Snider 
John W illiam Stev ie 
Donald Eugene The is, summa cum faude 
Karla Chrisiina Thompson, magna cu m laude 
Steven joseph Thomson 
)ames W ill iam Tobin, cum laude 
Daniel Joseph Va lerius 
Charl es Richard W agner, Jr. 
Lenore Wolodzko 
Beth Ann Younger, cum laude 
Richard A. Zel len, magna cum laude 
Richard john Zytka 
HO NORS BACHELOR O F A RTS 
May 29, ·1976 
W illiam M. Balskus, summa cum la ude 
Stephen Patr ick Bedell, magna cum laude 
Mary Ann Buescher. m agna cum laude 
Jef(rey William Conrad, cum laude 
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An thony Andrew Keder 
Joseph W. Koterski , summa cum laudC' 
Stephen 0 I. Kunath 
Conferring of Honorary Degrees by the President 
DOCTOR OF LAWS (honoris causa) 
May 29, 1976 
judge Timothy S. Hogan, A.B., J.D. 
Presented by 
judge joseph Luebbers, A.B., ).D. 
Dr. Harold Spaeth , A.B., M.A., Ph.D. 
Presented by 
Rev. john N. Felten, 5.)., A.M., M.A., S.T.L. 
Mr. Louis Nippert, A.B., J.D., L.L.D. 
Prest'nted by 
Raymond F. McCoy, A.B., B.E., M.A., Ed.D. 
Audn~nce will kindly rise and sing 
AlMA MATER XAVIER 
Dear Alma Mater Xavier! 
Undying troth we pledge to you 
That we the living shall hold true 
The faith of those of years now gone 
Inviolate kept and thus passed on. 
So may the truth within us dwell 
And mas his song our voices swell 
Until resounds o'er hill and dell 
Dear AI ma Mater Xavier 
138TH COMMENCEMENT EXERCISES 
UNDERGRADUATE COlLEGES 
SATURDAY, MAY 29, 1976- 10:00 A.M. 

